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ITHACA BRASS 
Bill Bernatis, French horn 
Frank G. Campos, trumpet 
D. Kim Dunnick, trumpet 
Harold Reynolds, trombone 
David Unland, tuba 
Assisted by: 
Todd Jenkins, trumpet 
Jeff Rappold, trumpet 
Canzona per Sonare No. 1 
"La Spiritata" 
Giovanni Gabrieli 
(1557-1612) 
arranged by Chuck Seipp 
Quintet No. 1 
Moderato 
Adagio non troppo lento; allegro vivace 
Allegro moderato 
Exultate Deo (1997) 
INTERMISSION 
Victor Ewald 
(1860-1935) 
Karl Prescott Henning 
ITHACA COLLEGE SYMPHONIC BAND 
Henry G. Neubert, conductor 
[ American Overture for Band Joseph Wilcox Jenkins 
(b. 1928) 
c 
Suite for Brass Quintet and Band 
Introduction 
Canzon Battaglia 
Galliard 
Canzona Bergamasca 
Symphony For Band 
I. Adagio - Allegro 
II. Adagio sostenuto 
Ill. Allegretto 
IV. Vivace 
Ithaca Brass 
Samuel Scheidt 
(1587-1654) 
arranged by Grant Cooper 
Vincent Persichetti 
(1915-1987) 
Ford Hall Auditorium 
Wednesday, March 4, 1998 
8:15 p.m. 
ITHACA COLLEGE SYMPHONIC BAND 
Henry G. Neubert, conductor 
Piccolo 
Tiffany Rahrig 
Flute 
Molly Punzal 
Claire McCabe 
Dara Kahkonen 
Stacia Jaronski 
 
Elizabeth Nichols 
Alison Yeager 
Kimberly Saldinger 
Oboe 
Leanna Munce 
Melissa Pelkey 
Hannah McKeown 
Kristina Czerwiak 
English Horn 
Melissa Pelkey 
Eb Clarinet 
Theresa Perrone 
Clarinet 
Peter Norman 
Anna Pruett 
Sarah Bacon 
Elizabeth Feck 
Stacy Weeks 
Mickey Ireland 
Martha Everett 
Patricia Eppedico 
Hilary Chaya 
Amy Y aremczak 
Jennifer Siracusa 
Daniel Browslawsky 
Melissa Sharrino 
Bass Clarinet 
Marco Cestaro 
Kimberly Grizzaffi 
Bassoon 
Katherine Frary 
Kristen Gogots 
Alto Saxophone 
Michelle Free 
Therese Yagy 
Bryan Dunlap 
Laurel Feldman 
Peter Kincaid 
Tenor Saxophone 
Annemarie Edmonds 
Jeffrey Stepien 
( 
Baritone Saxophone 
Daniel Shaut 
French Horn 
Sarah Kuyt 
DeanaSaada 
Katie Albinski 
Juliana Mancantelli 
Trumpet 
William Bertram 
Keith Reeves 
Russell Posegate 
Nicole Paolillo 
Douglas Fraley 
Jeff Dean 
John Lufburrow 
James Hegedus 
Sean Jordan 
Steven Foerst 
Hugh Ash 
David Millen 
Trombone 
Brian Thomas 
Brian Zimmer 
Robert Bruns 
Kristina Wes tin 
, Brian Honsberger 
( 
( 
Euphonium 
Eric Ripp 
Katie Sims 
Eric Spinelli 
Tuba 
Todd Morgan 
Brian McAndrew 
Jenna Topper 
Timpani 
Phillip Patti 
Percussion 
Sloane Treat 
Tori Lillie 
Karta Shaffer 
Eric Smith 
Philip Shrut 
